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㐍ኈேᙧ࡞࡝㸪ேᙧࡸ㐀ᙧࢆక࠺₇ฟ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡶከ࠸㸦'XQJ  㡫㸧ࠋࡇࢀࡽࡢேᙧ๻ࡸᩥ
໬ࡣࠕఏ⤫ⓗࠖேᙧ๻㸪ࠕఏ⤫ⓗࠖᩥ໬࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ
 ࡑࡢ୰࡛ࡶỈୖேᙧ๻ࡣ㸪ࡑࡢ⊂⮬ᛶ࡟ࡼࡾ㸪ᅜෆእ࠿ࡽࡢ᥼ຓࢆཷࡅ㸦ᖺ௦ࡢࣇ࢛࣮ࢻ㈈ᅋࡢ
኱つᶍ࡞᥼ຓ㸪ᖺࡢ -,&$ࡢ᥼ຓ࡞࡝㸪෗┿ࢆཧ↷㸧㸪ほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡶ㛤Ⓨࡉࢀ⌧ᅾ࡛ࡣࣁࣀ
࢖࡟ ࠿ᡤ㸪࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ࡟ ࠿ᡤᑓ⏝ࡢ๻ሙࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸦᭦࡟ࣁࣀ࢖Ẹ᪘༤≀㤋ᵓෆ࡟ᑓ⏝ࡢ⯙
ྎࡀ࠶ࡿ㸧㸪ẖ᪥ୖ₇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ࡑࢀ௨እࡢேᙧ๻࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾ࡛ࡶάⓎ࡟άືࡋ࡚
࠸ࡿ๻ᅋࡣከࡃ࡞࠸ࠋỈୖேᙧ๻࡟ࡋ࡚ࡶ㸪኱㒔ᕷࡢ๻ሙ࡛ࡣ୺࡟ほගᐈࢆ┦ᡭ࡟ẖ᪥ୖ₇ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ࡑࡢ₇┠ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓࡑࡢⓎ⚈ࡢᆅ࡛࠶ࡿ㎰ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୍㒊ࡢᮧ࡛ほග໬ࡀ㐍ࢇ
࡛࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤ෗┿ࡢ -,&$᥼ຓ࡟ࡼࡿ༤≀㤋ࡀ࠶ࡿ࣍ࣥࣇ࢛ࣥᮧ㸧ࡶࡢࡢ㸪ᚋ⥅⪅୙㊊ࡸ⤒῭ⓗ࡞ၥ
㢟࡟ࡼࡗ࡚Ꮡ⥆ࡢ༴ᶵ࡟ℜࡋ࡚࠸ࡿ๻ᅋࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ

 
L ᖺ࡟❧࡚ࡽࢀࡓࠕ኱㉺ᅜᙜᐙ➨ᅄᖇᓫၿᘏ㱋ሪ☃ࠖࡢ୰࡟ⓚᖇࡀᕝ࡛⾜ࢃࢀࡿ₇๻ࢆほぴࡍࡿ
ሙ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡟༓ᖺ௨ୖࡢṔྐࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡍࡿࡢࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄝ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑ
ࢀࡀேᙧ๻࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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  
෗┿ 㸸-,&$ࡢ᥼ຓ࡛㐀ࡽࢀࡓᒎ♧ᐊ㸦ࣁ࢖ࢬ࢜ࣥ┬㸪࣍ࣥࣇ࢛ࣥᮧ࡟࡚ ᖺ ᭶ⴭ⪅᧜ᙳ㸧

൤ᘧ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡢ⃰࠸ᑡᩘẸ᪘ࡢேᙧ๻ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪Ỉୖேᙧ๻ࡶඖࠎࡣᮧࡢ⚍ࡾ࡞࡝࡛
₇ࡌࡽࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟㝈ࡽࡎ඲࡚ࡢᮧேࡓࡕࡢፗᴦ࡜ࡋ࡚ࡑࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾ㸪≉࡟Ꮚ࡝
ࡶࡔࡅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩍ⫱࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸LLࠋᚑࡗ࡚㸪ඛ⾜◊✲ࡶࡇࢀࡽఏ
⤫ⓗேᙧ๻ࢆᩍ⫱࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆࡓࡶࡢࡣ࡞ࡃ㸪ࡶࡗࡥࡽࡑࡢṔྐ㸪ᢏἲ㸪₇┠࡟ࡘ࠸࡚◊
✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࢬࣥẶࡶࡇࢀࡽఏ⤫ⓗேᙧ๻ࢆ୺࡞⪃ᐹࡢᑐ㇟࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢఏ
⤫ⓗேᙧ๻ࡢᢸ࠸ᡭࡣ୺࡟㎰Ẹ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᑓᴗⓗ࡟ேᙧ๻ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࡜ࡢ஧ᗘ࡟ࢃࡓࡿᡓத࡜㠉࿨࣭⊂❧࡜࠸࠺⃭ືᮇ࡟Ỉୖேᙧ๻ᅋࡣࡑࡢάືࢆ࡯࡜ࢇ࡝೵Ṇ
ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫࡀ᭱⤊ⓗ࡟࢖ࣥࢻࢩࢼࢆᨺᲠࡋ㸪୰ኸேᙧ๻ᅋࡀタ❧ࡉࢀ࡚㸪
ఏ⤫ⓗேᙧ๻ࡶ᚟⯆ࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡀ㸪෌ࡧ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢᡓதࡀ㉳ࡇࡾ㸪ᮏ᱁ⓗ࡞᚟⯆ࡣᡓᚋ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᚟⯆ࡢ㐣⛬࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ₇┠࡟ຍ࠼࡚ᡓதࡸᨻ἞㸪ᛮ᝿࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ₇┠㸪ࡲࡓ
⮬㌿㌴ࡸ⮬ື㌴㸪㣕⾜ᶵ࡞࡝ࡀⓏሙࡍࡿ⌧௦ⓗ࡞₇┠࡞࡝ࢆຍ࠼࡚࠸ࡗࡓࡀ㸪ࡸࡣࡾᩍ⫱ⓗ࡞ᙺ๭ࢆ
ࡑࢀ࡟ᢸࢃࡏࡼ࠺࡜࠸࠺ពᅗࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋඛ᪥࣋ࢺࢼ࣒ࢆゼၥࡋࡓ㝿࡟㸪ࢱࣥࣟࣥỈୖே
ᙧ๻ሙࡢ๓࡛ᑠᏛ⏕࡜ᛮࡋࡁ㞟ᅋࡀほ๻ࢆ⤊࠼㸪ᩍဨ࡟㐃ࢀࡽࢀ࡚ᖐࡗ࡚࠸ࡃጼࢆ┠ᧁࡋࡓࠋࡑࡢᩘ
᪥ᚋ࡟㸪๻ሙࡢᨭ㓄ேࢳ࣭ࣦࣗ࢘࢓࣭ࣥࣝ࢜ࣥ㸦&KX 9ăQ /ѭӧQJ㸧ࡉࢇ࡟ヰࢆ⪺ࡅࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑ
ࡢ᫬ࡢࡇ࡜ࢆヰࡋ࡚㸪ඣ❺ࢆ๻ሙࡀᣍᚅࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࡜ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪ࡓ
ࡔᩍဨࡀ㐃ࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋᚑࡗ࡚㸪⌧ᅾ๻ሙ࡛ୖ₇ࡉࢀ࡚࠸ࡿỈୖேᙧ๻࡟࠾
࠸࡚ࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚≉࡟Ꮚ࡝ࡶࢆព㆑ࡋ࡚㸪ᩍ⫱ⓗ࡞ຠᯝࢆⓎ᥹ࡋࡼ࠺࡜ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ఏ⤫ⓗேᙧ๻㸪≉࡟Ỉୖேᙧ๻ࡀ᪂ࡋ࠸₇┠ࢆຍ࠼࡚᚟⯆ࡋ㸪ᚎࠎ࡟ほග໬ࡋ࡚࠸ࡃ୍᪉࡛㸪
 
LL 7UkXFKXLӕQJࠕỈ∵ࡀࣃ࢖ࣉ࡟₯ࡾ㎸ࡴ 㸦ࠖ኱ษ࡞Ỉ∵ࡀỈࢱࣂࢥࡢࣃ࢖ࣉࡢ୰࡟྾࠸㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲ
࠺࡜࠸࠺ෆᐜࡢỈୖேᙧ๻ࡢ₇┠㸧ࡢࡼ࠺࡞ேࠎࡢ㸦ႚ↮㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㯞⸆࡜࠸࠺㸧ᝏ⩦ࢆᡄࡵࡿ₇┠
ࡸ㸪ᖺ௨㝆࡟ࡘࡃࡽࢀࡓᅜࡢ⊂❧ࡸ⤫୍ࢆ⚃࠺ෆᐜࡢཱྀୖ࡞࡝㸪࣓ࢵࢭ࣮ࢪᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ
ࡀ㸪ࡸࡣࡾࡑࢀࡶᏊ࡝ࡶࡔࡅࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
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ᖺࡢ୰ኸேᙧ๻ᅋ࠿ࡽ㸪ࠕ㝣ୖࠖࡢேᙧ๻㸪⌧௦ⓗ࡞ேᙧ๻๰❧ࡢ㐠ືࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣึ
ࡵ࠿ࡽᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㐠ື࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㸪୰ኸேᙧ๻ᅋࡢタ❧ࡢ⤒⦋࡜ࡑࡢ
ᚋࡢάືࢆぢࢀࡤ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢࢳ࢙ࢥࢫࣟࣂ࢟࢔ඹ࿴ᅜࡢேᙧ๻ᅋࡢゼၥࢆཷࡅࡓ࣮࣍ࢳ࣑ࣥ୺ᖍࡀᩥ㒊኱⮧࡟
ᑐࡋᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢேᙧ๻ᅋࢆ⤌⧊ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ࡋ㸪ࡑࡢᚋࢳ࢙ࢥࢫࣟࣂ࢟࢔࡛ᐇ⩦ࢆཷࡅࡓ୍ᅋ
ࡀᖐᅜࡋ࡚୰ኸேᙧ๻ᅋ㸦⌧ᅾࡢேᙧ๻ሙ㸧ࡢ๓㌟࡜࡞ࡿ⤌⧊ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋ࣮࣍ࢳ࣑ࣥ୺ᖍࡣ㸪ே
ᙧ๻࡟ࡘ࠸࡚㸪Ẹ᪘ࡢఏ⤫࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜㸪㐨⌮࡜ṇ⩏ࢆศ࠿ࡽࡏࡿࡇ࡜㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢ⨾ⓗ࡞ឤぬࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪೺ᗣⓗ࡛᭷ព⩏࡞ፗᴦ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࡜࠸࠺ ࠿᮲ࢆせồ
ࡋࡓࠋ୰ኸ๻ᅋࡣ᪂ࡋࡃᚓࡓ▱ぢ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ேᙧ๻ࢆࡘࡃࡾฟࡋ࡞ࡀࡽ㸪୍᪉࡛㝣ୖ㸪Ỉୖࢆၥࢃࡎ
ᅜෆࡢఏ⤫ⓗ࡞ேᙧ๻ࡢ◊✲ࡶᗈ⠊ᅖ࡟⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪୰ኸ๻ᅋࡣ ᖺ㸪໭㒊ࡢ ࡶࡢ┬࡛㸪
୰Ꮫ⏕㸪㧗ᰯ⏕㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ㛵ಀ⪅࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚ᗂඣᩍ⫱ࡢᩍᐊࢆึࡵ࡚㛤࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ᅜෆ
ࡢከࡃࡢᅋయࡸಶே࡟ᣦᑟࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪ேᙧ๻ࡢ኱఍ࢆ⤌⧊ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᖺ࡟ࡣᩍ⫱┬࡜ࡢ༠
ຊࡢୗ㸪ᗂඣᩍ⫱㒊࡟ᑐࡍࡿᩍᐊࢆ㛤࠸ࡓࠋ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚㸪୰ኸ๻ᅋࡣ≉࡟ᨻᗓᶵ㛵
࡜༠ຊࡋ㸪ேᙧ๻ࡢ㐠ືࢆ኱࠸࡟┒ࡾୖࡆࡓࡀ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢᡓதࡀጞࡲࡿ࡜ࡑࡢ㐠ືࡶୗⅆ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᡓᚋ࡟ࡲࡓࡑࡢάືࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ୰ኸேᙧ๻ᅋࡢάືࡣ㸪ᅜෆࡢேᙧ๻ࡢఏ⤫ࡢ
◊✲࡜᚟⯆㸪ࡑࡋ࡚ㅖእᅜ㸪ࢳ࢙ࢥࢫࣟࣂ࢟࢔ࢆࡣࡌࡵ㸪୰ᅜ㸪࣮࣐ࣝࢽ࢔㸪ࣟࢩ࢔㸦ࢯ㐃㸧࡞࡝ࡢ
ᙜ᫬ࡢ♫఍୺⩏ᅜ㸪ࡑࡋ࡚ᅜ㝿ேᙧ๻༠఍㸦81,0$㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㸪ࣇࣛࣥࢫࡸ᪥ᮏ࡜ࡢ஺ὶ࡟ᇶ࡙ࡃ
᪂ࡋ࠸ேᙧ๻ࡢ㐠ືࢆᒎ㛤ࡋࡓ ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢேᙧ๻ࢆྲྀࡾᕳࡃ᝟ໃࡣཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑓ
ᴗࡢேᙧ๻ᅋࡣᩘࢆῶࡽࡋ㸪㈈ᨻⓗ࡟ࡶཝࡋ࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ࢸࣞࣅ㸪ᫎ⏬࡟₇๻ࡀፗ
ᴦࡢ୺ᙺࡢᗙࢆዣࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚᭱㏆࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟ࡼࡗ࡚ፗᴦ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᶵ⬟ࢆ࡯࡜ࢇ࡝ኻࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁ࡞ཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࣋ࢺࢼ࣒࡟ࡣఏ⤫ⓗ࡞ேᙧ๻࡜  ᖺ௨㝆ࡢ୰ኸேᙧ๻ᅋࡢ๰タ࠿ࡽጞࡲࡿ᪂ࡋ࠸ே
ᙧ๻ࡢ࡜࠸࠺஧ࡘࡢὶࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪๓⪅ࡣ኱㒔ᕷࡢ๻ሙࢆ㝖࠸࡚ேᙧ๻ࢆᑓᴗ࡜
ࡋ࡚࠸࡞࠸㎰Ẹࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨᒎ࣭⥔ᣢࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᮧேࡢፗᴦࡢࡓࡵ࡟₇ࡌࡽࢀ࡚㸪≉
࡟ᗂඣ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱࡜࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡣ㛵ಀࡀⷧ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ᚋ⪅ࡣࡑࡢタ❧࠿ࡽᩍ⫱࡜࠸࠺ࡶࡢࡀព
㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡢάື࡟࠾࠸࡚ࡶᨻᗓࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ⪅࡬ࡢ
ᣦᑟ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ኱ࡁ࡞ᰕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪᪂ࡋ࠸ேᙧ๻ࡣ㸪ㅖእᅜ㸪≉࡟ᮾḢ♫఍
୺⩏ㅖᅜ࡜ࡢ஺ὶࡢ୰࡛⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪♫఍୺⩏ᅜ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿேᙧ
๻ࡢᒎ㛤ࡢ୍ࡘࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

㸲㸬ࠗேᙧ๻ⱁ⾡࡜ᗂᑡᮇࡢᑂ⨾ᩍ⫱ࡢၥ㢟࠘࡟ぢࡿᗂඣᩍ⫱ㄽ
 ࠕᑂ⨾ᩍ⫱ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᗂඣᩍ⫱ㄽ
 ࠕᑂ⨾ᩍ⫱㸦*LiRGөFWKҭPPӻ㸧ࠖ࡜ࡣ⪺ࡁ័ࢀ࡞࠸ゝⴥ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᑂ⨾㸦7KҭPPӻ㸧࡜࠸࠺࣋ࢺࢼ
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࣒ㄒࡣ㎡᭩ࡢᐃ⩏࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ⨾ࢆாཷࡋ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪⨾࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆாཷࡍࡿ⬟ຊࠋࠖ
࡜࠶ࡿ ࠋᚑࡗ࡚㸪ࠕᑂ⨾ᩍ⫱ࠖ࡜ࡣ⨾ࢆ⌮ゎࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ࢬ
ࣥẶࡢᐃ⩏ࢆ⡆༢࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ࠕᑂ⨾ᩍ⫱ࠖ࡜ࡣ㸪┿ၿ⨾ࢆぢᴟࡵࡿ┠ࢆᾰ㣴ࡋ㸪⨾㓶ࢆ༊ูࡋ㸪
ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ࡽⓎಙ㸪⾜ື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᩍ⫱㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ㸪᪥ᮏ࡛ゝ࠺㐨
ᚨᩍ⫱ࡸ᝟᧯ᩍ⫱࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࡀ㸪࠶ࡃࡲ࡛ⱁ⾡ⓗほⅬ࠿ࡽࡢ⨾㓶ࡢ༊ู࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚
࠾ࡾ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㐺ᙜ࡞ヂㄒࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢࡲࡲࠕᑂ⨾ᩍ⫱ࠖ࡜⾲グࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᕳᮎ࡟ࢬࣥ
Ặࡢᑂ⨾ᩍ⫱ࡢᐃ⩏࡟࠶ࡓࡿ㒊ศࡢヂࢆ㍕ࡏࡓࡢ࡛ࡑࢀࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࡜ศ࠿ࡾ᫆࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞㸪ⱁ⾡ⓗ࡞⨾࡜㓶ࢆᩍ࠼㸪ࡑࡇ࠿ࡽὴ⏕ࡋ࡚ၿ࡜ᝏ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆศ࠿ࡽࡏࡿ࡜࠸࠺ᩍ⫱
ㄽࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࢬࣥẶࡀゝཬࡍࡿᩍ⫱ᐙࡸసᐙ㸪ᛮ᝿ᐙࡣ㸪ࢦ࣮
࣮ࣜ࢟㸪࣐࢝ࣞࣥࢥLLL㸪ࢺࣝࢫࢺ࢖㸪ࢻࢫࢺ࢚ࣇࢫ࣮࢟㸪ࡑࡋ࡚᭱ࡶከࡃゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ࣐ࣝࢡ
ࢫ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ㸪ࣟࢩ࢔㸦ࢯ㐃㸧ࡢே≀࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣࡸࡣࡾ࣋ࢺࢼ࣒ࡀ⌧ᅾࡶ♫఍୺⩏ࡢᅜ
࡛࠶ࡾ㸪➨ ❶࡛ぢࡓࡼ࠺࡟᪂ேᙧ๻㐠ືࡶᮾḢࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ♫఍୺⩏ᅜ࡜ࡢ஺ὶࡢ୰࡛⏕ࡲࢀ࡚ࡁ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ࢬࣥẶࡣ㸪ࠕே㛫ࡣ⨾ⓗᇶ‽࡟ᚑࡗ࡚ୡ⏺ࢆ㛤ᣅࡍ
ࡿࠋࢻࢫࢺ࢚ࣇࢫ࣮࢟ࡣ㸪⨾ࡣ඲ୡ⏺ࢆᩆ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋࠖ࡜࠸࠺࣐ࣝࢡࢫࡢゝⴥࢆᘬ⏝ࡋ㸦 㡫㸧㸪
ࠕⱁ⾡࡜ࡣ㸪ே㛫࡜ᐈほⓗ࡞⌧ᐇࡢ㛫ࡢ⨾ⓗほᛕࡢ᭱ࡶจ⦰ࡉࢀ㸪඾ᆺ໬ࡉࢀࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜࠸
࠺࣐ࣝࢡࢫ୺⩏ࡢ⪃࠼᪉ࢆ⤂௓㸦㡫㸧ࡋ࡚㸪ࡑࡢࡓࡵⱁ⾡ࡀᑂ⨾ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚౑ࢃࢀࡿ᭱ࡶ㗦ࡃ᭱
ࡶሀᅛ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫱ᐙࢽ࣮࢟ࢱࢩ࢙ࣥࢥࡢࠕᑂ⨾ᩍ⫱࡛ᴟࡵ࡚኱ษ࡞
ࡇ࡜ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢᏊ࡝ࡶࡢୡ⏺࡟ᑐࡍࡿ▱㆑࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ඲࡚ឤぬ࡜࠸࠺ᙧ㸪ࡘࡲࡾ┤ほⓗ࡞ㄆ㆑ࡢ
ᙧ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠖ㸦㡫㸧࡜࠸ࡗࡓゝⴥࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟㸪ࢬࣥẶ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢࠕᑂ⨾ᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ࣐ࣝࢡࢫࢆึࡵ࡜ࡋࡓࣟ
ࢩ࢔㸦ࢯ㐃㸧ࡢᩍ⫱ᐙ㸪ᛮ᝿ᐙࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ᑂ⨾ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ⟠ᡤ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡀ㸪ᑂ⨾ᩍ⫱࡟㝈ࡽࡎ㸪࣋ࢺࢼ࣒ࡢᩍ⫱ࡢ᰿ᗏ࡟
࠶ࡿࡢࡣ㸪ࠕ᪂ࡋ࠸ே㛫㸦FRQQJѭӡLPӟL㸧㸸ୡ⏺ࡢඛ㐍ⓗ࡞ᛮ᝿ࡸᢏ⾡ࢆ྾཰ࡋ࡞ࡀࡽࡶ࣋ࢺࢼ࣒⊂
⮬ࡢఏ⤫ࢆཷࡅ⥅ࡄேᮦ ࢆࠖ⫱ᡂࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟ᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ᅜࡢఏ⤫㸪࠶ࡿ࠸ࡣᅜ⮬యࢆᏲࡾᅜᐙ࡟㈨ࡍࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸
࡚ࢬࣥẶࡶேᙧ๻ࢆ㏻ࡋࡓᑂ⨾ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ேᙧ๻ࡢྎᮏࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ලయ౛ࢆ࠶ࡆ࡚㏙࡭࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡛ࡣ㸪ᅜࢆᘓタࡋࡓඛேࡸᅜࢆᏲࡗࡓⱥ㞝࡟㛵ࡍࡿ₇┠ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ࡟ᅜࢆឡࡍࡿᚰ㸪♽ඛࡢᜠࢆឤࡌࡿᚰࢆᣢࡓࡏࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡀ㸪ດຊࡋ࡚㸪Ẹ᪘ࡢఏ⤫࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ே㛫࡟࡞ࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ᅜᐙࢆᘓタࡋ㸪♽ᅜ࡜♫఍࡟
᭷┈࡞බẸ࡟࡞ࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ࢬࣥẶࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢࠕᑂ⨾ᩍ⫱ࠖ⌮ㄽࡢᇶ♏࡟ࡣ࣐ࣝࢡࢫࢆึࡵ࡜ࡋࡓࣟ
 
LLL 㸫㸪ࣟࢩ࢔ࡢᩍ⫱ᐙ㸪ᩍ⫱⌮ㄽᐙ㸪㞟ᅋ୺⩏ᩍ⫱⌮ㄽࢆၐ࠼ࡓࠋ
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ࢩ࢔㸦ࢯ㐃㸧ࡢᩍ⫱ᐙ㸪ᛮ᝿ᐙࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓࡑࡢ᭱ࡶ኱ࡁ࡞┠ⓗࡣᅜࡢఏ⤫㸪࠶ࡿ࠸ࡣᅜ⮬
యࢆᏲࡾᅜᐙ࡟㈨ࡍࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ㸪࡜ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ

 ࢬࣥẶࡢᗂඣᩍ⫱ㄽ࡜ேᙧ๻ࡢᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
 ࢬࣥẶࡣࠕ᭱㏆ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㈼ࡃ㸪ᡂ㛗ࡶ㏿࠸ࡀ㸪ᩍ⫱⏺ࡣே᱁࣭㐨ᚨ࣭ᑂ⨾ᩍ⫱ࡢࡼ࠸᪉ἲࢆぢ࠸
ࡔࡏ࡞࠸࡛࠸ࡿ 㸦ࠖ 㡫㸧࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ࠗேᙧ๻ⱁ⾡࡜ᗂᑡᮇࡢᑂ⨾ᩍ⫱ࡢၥ㢟࠘ࢆ᭩࠸
ࡓࠋࡑࢀࡣ㸪ேᙧ๻ࡀᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱㸪≉࡟ே᱁࣭㐨ᚨ࣭ᑂ⨾ᩍ⫱࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸࡜࠸࠺ಙᛕ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ࡑ࠺୺ᙇࡍࡿ᰿ᣐ࡟ࡘ࠸࡚ ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ศ㢮ࡋ࡚ᮏᩥ୰ࡢヱᙜ⟠ᡤࢆิᣲࡋ࡚ࡳࡿࠋ
㸯㸬Ꮚ࡝ࡶࡣ᝿ീຊ㇏࠿࡛࠶ࡿ
࣭ேᙧ๻ࡣேࡢ₇ࡌࡿ๻ࡼࡾࡶ᝿ീຊࢆせồࡋ㸪᝿ീຊ࡟⁄ࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ࡣࡩࡉࢃࡋ࠸ࠋ
࣭ேᙧ๻ࡣ᝿ീຊ࡟ッ࠼࠿ࡅࡿࠋே㛫ࡢࡍࡿ₇๻ࡢࡼ࠺࡟๻ࡢ➽ࢆ㏣ࡗࡓࡾ㸪ே≀ᥥ෗࡟ឤືࡉࡏ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ほᐈ࡟᝿ീຊࢆせồࡋ㸪ほᐈࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆせồࡍࡿࠋほᐈࡢዲወᚰࢆ่⃭ࡍ
ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣ᝿ീຊࡀ㇏ᐩ࡞ࡢ࡛㸪ࡑࢀ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮚ౪࡟ࡣ᝿ീຊࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ㨦ࢆ⮬↛࡜ࡼࡁࡶࡢ࡬࡜ᑟࡃࠋࡑࢀࢆṇࡋࡃఙࡤࡍࡢࡀேᙧ๻࡛
࠶ࡿࠋ
࣭ேᙧࡣࡓࡔࡢ≀㉁ࡔࡀ㸪๻࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛⏕ࡁࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⮬ศ࡛ᮏ≀࠿࡝࠺࠿⪃࠼ࡿࠋ
⮬ศ࡛ேᙧ㐟ࡧࢆࡍࡿ࡜ࡁࡣ㸪⮬ศࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚㐟ࡪࠋ᝿ീຊࡔࡅ࡛࡞ࡃ▱⬟ࡶྥୖࡉࡏࡿࠋ
㸰㸬࡝ࢇ࡞ෆᐜ࡛ࡶ₇ࡌࡽࢀࡿ
࣭⚄ヰ࣭ᐯヰ࣭ື᳜≀ࢆ୺ேබ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡞࡝ࢆ₇ࡌࡿࡢ࡟ேᙧ๻ࡣ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽ
ࡢヰࡣẸ᪘ࡢఏ⤫ࡸᩍカࢆከࡃྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࠋ
࣭┿ၿ⨾࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ㸪Ⓩሙே≀ࡢ⾜ື࠿ࡽᏛࡧ㸪ࡑࢀࡀᡤస㸪⏕ࡁ᪉㸪ᑂ⨾║࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ
࣭ே≀ࡢ⾜ື࠿ࡽ㸪㐨⌮ࡸឤ᝟࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ▱ࡿࠋ∗ẕࢆះ࠺㸪ᝏࢆ៮ࡴẼᣢࡕ㸪ຬẼ㸪ㄔᐇࡉ㸪
ே㢮ឡ࡞࡝ࢆᏛࡪࠋ
࣭࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ἲ࡛ᐈほⓗ࡞⨾ⓗ࡞⌧ᐇ㸽ࢆ෌⌧࡛ࡁࡿ⬟ຊ࡟ࡼࡾ㸪ேᙧ๻ࡣᐇ࡟㇏ᐩ࡞㢟ᮦࢆᢅ 
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ே⏕࡜࠸࠺ࡶࡢࡀࡇ࡝ࡶࡢ㢌࡟ࡣ࠸ࡗ࡚ࡁ࡚㸪῝ࡃ้ࡲࢀࡿࠋ
㸱㸬ேᙧ๻ࡢ㇟ᚩᛶ
࣭ேᙧ๻ࡢேᙧࡣ࠶ࡿ୍ࡘࡢ≉ᚩࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾ㸪୍ࡘࡢ≉ᚩࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾ㸪୍ࡘࡢࢧ࢖
࡛ࣥ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡣୡ⏺ࢆࡑ࠺࠸࠺㢼࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪ࡲࡔఱࡀᏑᅾࡋ㸪ఱࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࠿ศ࠿ࡗ࡚࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽ㸪ேᙧ๻ࡢ୙ᛮ㆟ࡢୡ⏺
࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࣜ࢔ࣝ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶேᙧ๻ࡢⲨ၈↓✍ࡉࡶཷࡅධࢀࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ேᙧ๻ࡣ㸪ேᙧ࡟౛࠼ࡤࠕၿࠖ࡜࠿ࠕᝏࠖ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ㇟ᚩࡉࡏࡿࠋࡘࡲࡾ㸪࠶ࡿே≀ࡣᅛ᭷
ྡࢆᣢࡘಶே࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪࠶ࡿᛶ㉁ࢆ㇟ᚩࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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࣭⏕ࡲࢀ࡚㛫ࡶ࡞ࡃࡢ㉥ࢇᆓࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㸪Ⰽࢆㄆ㆑ࡋ㸪≀ࢆࡘ࠿ࡶ࠺࡜ࡍࡿ㸦Ⰽ࡜ឤゐ㸪ゐぬ
࡛ୡ⏺ࢆㄆ㆑ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㸧௙᪉ࡣ㸪ேᙧࡸேᙧ๻ࢆ㏻ࡋࡓୡ⏺ࡢㄆ㆑ࡢᇶ♏࡟࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࣭࡝ࡶࡣఱࡢẼྲྀࡾࡶ࡞ࡃேᙧ๻ࡢ㇟ᚩᛶࡸወጁࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⡆༢࡟ヰ࡟ධࡾ㎸ࡵࡿࠋ
㸲㸬ேᙧ㸻ⱁ⾡సရ
࣭ࡑࢀ⮬యࡀⱁ⾡సရ࡛࠶ࡿேᙧࢆぢ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡣࡑࢀࢆዲࡁ࡟࡞ࡾ㸪ⱁ⾡ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀᚰ࡟῝
ࡃ้ࡲࢀࡿࠋ
࣭ᗂ࠸࡜ࡁ࠿ࡽ⨾ࡋ࠸ࡶࡢ㸪ࡼ࠸ࡶࡢ࡟ゐࢀࡉࡏ㸪㓶࠸ࡶࡢ㸪ᝏ࠸ࡶࡢࡀ࡞ࡐࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆศ࠿ࡽࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ேᙧ๻ࢆほࡿࡇ࡜࡛ⱁ⾡ࡀዲࡁ࡟࡞ࡾ㸪๰㐀ᛶࡸ᝿ീຊࡀྥୖࡍࡿࠋேᙧ๻ࡢ㐀ᙧⱁ⾡࡛࠶ࡿⅬ
ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡑࢀࡣ࢖࣓࣮ࢪຊࢆ⫱࡚ࡿࠋほᐹࡋ࡚┠࡛ᴦࡋࡴ㸪ほᐹຊ࡜㐃᝿ຊࢆఙࡤࡍࠋࡑࢀ
ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢ⮬ᕫ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿṇ☜ᛶ࡜ṇࡋࡉ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟┤᥋ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋ
ᗂ࣭ᑡᮇ࡜࠸࠺ࡢࡣศᯒࡍࡿഴྥࡶࡲࡓᙉ࠸ࠋ⣽㒊࡟㞟୰ࡍࡿࠋ࢖࣓࣮ࢪຊࡶṇ☜ࡉࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ
࣭┠࡛ぢࡿ㸪ほᐹࡍࡿຊࢆ㘫࠼ࡿࡢ࡟ேᙧ๻ࡣࡼ࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡀほᐹࡋ᝿ീࡍࡿࠋ
㸳㸬ேᙧࡀ₇ࡌࡿࡇ࡜࡛ぶ㏆ឤࢆࡶࡘ
࣭Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪ᐙ࡛㸪࠶ࡿ࠸ࡣᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬ࡛㐟ࡪ࠾ࡶࡕࡷࢆ཭㐩࡟ࡋࡓࡾ㸪ᖺୖࡢ඗ᘵࡢࡼ࠺࡟
ࡳ࡞ࡋࡓࡾࡋ࡚㐟ࡪࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ேᙧ๻ⱁ⾡࡜࠸࠺ࡶࡢࡣேᙧ๻ࡢேᙧࡢ඗ᘵぶ㢮ࡔ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࡟ࡼࡾ㏆ࡃ㸪ࡼࡾࡩࡉࢃ
ࡋ࠸ࠋ
㸴㸬ேᙧ๻ࡣඖࠎፗᴦ࡞ࡢ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᏛ࡭ࡿ
࣭ࠕ㐟ࡧࠖࢆ㏻ࡋ࡚ពᚿࢆᾰ㣴ࡋ㸪㐟ࡧ࡟ࡼࡗ࡚Ᏺࡿ࡭ࡁ࣮ࣝࣝࢆ▱ࡿࠋ
࣭ேᙧ๻ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶᴦࡋࡴࡓࡵ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡳࢀࡤ㸪ᙉไࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸⨾ⓗឤぬࡢᩍ
⫱࡟ࡣྥ࠸࡚࠸ࡿࡋ㸪ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛Ꮚ࡝ࡶ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㠃ⓑ࠸ࡇ࡜ࡀ➨୍࡟㔜どࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡋ࠿ࡘࡵࡽࡋ࠸㐨ᚨᩍ⫱࡛࡞ࡃ㸪┤
᥋ឤ᝟࡜ᛮᝳ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࠋࡑࡶࡑࡶ⨾ⓗᩍ⫱ࡣᙉไࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺ព
࿡࡛ࡶ࡜ࡶ࡜ፗᴦ࡛࠶ࡿேᙧ๻ࡣࡑࢀ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࠋ
㸵㸬㡢ᴦ࡜ࡢぶ࿴ᛶ
࣭ேᙧ๻࡜㡢ᴦࡸḷࡢ῝࠸⤖ࡧࡘࡁ㸦ே≀ࡢᚰ⌮ࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡞࡝㸧࡜㡢ᴦࡸḷ࡜ᗂᖺᮇࡢぶ࿴ᛶࢆ
⪃࠼ࡿ࡟ࡘࡅ࡚ࡶ㸪ேᙧࡢ㐀ᙧⱁ⾡࡜ࡋ࡚ࡢᛶ㉁࡜㸪㡢ᴦࡢᛶ㉁ࡀᗂ࠸ᚰࡢ⬦ື࡟ྜ⮴ࡍࡿࠋࡔ
࠿ࡽேᙧ๻ࡣᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾࡼ࠸᮲௳ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡣ⮬↛≀ࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࡢࡣேᙧ๻ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ேᙧ๻ࡢ㡢ᴦࡣẕࡢኌ㸪ḷࢆᘬࡁ⥅࠸࡛㸪ⱁேࡓࡕࡢኌ࡛ࡶࡗ࡚㸪Ꮚ౪ࡓࡕ࡟୓≀ࡢኌࢆ⫈࠿ࡏ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋேᙧ๻ࡢ㡢ᴦࢆ㏻ࡋ࡚እ⏺ࡀᏊ౪ࡓࡕ࡟ධࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

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 ௨ୖ㸵ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛ࢬࣥẶࡢ୺ᙇࢆࡲ࡜ࡵࡓࡀ㸪ᗂඣᮇࡢᚰ⌮㸪࠶ࡿ࠸ࡣⓎ㐩࡟ᑐࡍࡿศᯒ࡜ேᙧ
๻ࡢᮏ㉁࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆᇶ♏࡟⪃࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ࡝ࡢ୺ᙇࡶ㤳⫯࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪ேᙧ
๻ࡀᏊ࡝ࡶࡢ᝿ീຊࢆ㘫࠼ࡿࡼ࠸ᡭẁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ᪥ᮏࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࡼࡃゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡋ㸪ேᙧࡀఱ࠿୍ࡘࡢᛶ㉁ࢆ㇟ᚩࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪౛࠼ࡤᯇᓮ㸦㸧࡟ࡣே㛫ࡀ₇ࡌ
ࡿ๻࡜ேᙧ๻ࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪ே㛫ࡢ๻ࡣࠕ➽❧࡚࡜ࡣ࠶ࡲࡾ㛵ಀࡢ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟ᅛᇳࡋ඲యࢆᢕᥱ࡛ࡁ
࡞࠸ࠖࡇ࡜ࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸୍᪉࡛㸪ࠕேᙧ๻ࡢሙྜࡣ㸪୍⯡໬ࡋࡓᙧ㇟࡛࠶ࡿேᙧࡢᏑᅾ࡟ࡼࡾ㸪⮬㌟࡜
Ⓩሙே≀ࢆ୍ᛂࡢ㊥㞳ࢆ⨨ࡁ㸪⯙ྎ඲యࢆぢΏࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࠖ ࡜㏙࡭࡚ࡑࡢຠᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛㸪㡢ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼࡞࡝ࡣ⊂≉ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚⯆࿡῝࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ேᙧ๻ࡢᛶ᱁ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟㸪୺࡟ே㛫ࡀ₇ࡌࡿ₇๻࡜ࡢᑐẚ࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪౛࠼ࡤ㸪
Ⓩሙே≀ࡀᐂࢆ⯙࠺㸪ື᳜≀ࡀႅࡿ࡞࡝ࡢ₇ฟࡣ☜࠿࡟ே㛫ࡢ₇ࡌࡿ₇๻ࡼࡾࡶேᙧ๻ࡢ᪉ࡀ₇ࡌࡸ
ࡍ࠸࡜࠸࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪࡛ࡣ㸪⣬Ⱚᒃࡸ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ㸪&* ࡞࡝࡜ẚ࡭ࡓ࡜ࡁ࡟࡝࠺࡞ࡢ࠿࡜࠸
࠺␲ၥࡣṧࡿࠋࡶࡋ㸪ᅜࢆᏲࡗࡓⱥ㞝࡟ࡘ࠸࡚ࡢேᙧ๻ࡀᏊ࡝ࡶࡢឡᅜᚰࢆ⫱࡚ࡿࡢࡔ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪
ྠࡌෆᐜࡢࡶࡢࢆูࡢᡭẁ࡛ぢࡏࡓሙྜ㸪ࡑࡢຠᯝ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࢬࣥẶࡢⴭసࡢᚋ༙㒊ศࡣ㸪ྎᮏࡢෆᐜ࡟౫ᣐࡋ࡚ࡑࡢᩍ⫱ⓗຠᯝࢆ㏙࡭࡚࠾ࡽࢀࡿࡀ㸪ྎᮏࡢ
ෆᐜࡔࡅ࡟౫ᣐࡋ࡚ேᙧ๻ࡢຠᯝࢆ㏙࡭ࡿࡢࡣㄝᚓຊ࡟Ḟࡅࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ྠࡌෆᐜ࡛࠶ࢀࡤ㸪ேᙧ๻ࢆࡳࡿࡇ࡜࡜ࢸࣞࣅ␒⤌࡛࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆぢࡿࡇ࡜ࡣྠࡌຠᯝࡀ࠼ࡽ
ࢀࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡢࡣู࡟୍✏ࢆせࡍࡿ⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡢ୍ࡘࡣ㸪᪥ᮏ
ࡢ◊✲࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ಖ⫱ኈࡸᅬඣࡀ₇ࡌࡿேᙧ๻࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ཮᪉ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢᡭẁ࡜ࡶ࡞ࡾ࠼ࡿࡋ㸪ᒣ⏣௚㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕಖ⫱ኈࡀேᙧ๻ࢆ₇ࡌࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ㸪
ࡼࡾ㌟㏆࡟ேᙧ๻ࢆឤࡌ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᶍೌάືࡶ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡿࠖ࡜ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ேᙧ๻ᅋࡢ๻ࢆ
ほࡓ᫬ࡼࡾᅬඣࡢ཯ᛂࡀⰋ࠿ࡗࡓ㸪࡜ࡋ࡚ࠕ᭱ࡶ㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿᢸ௵ࡀ₇ࡌࡿேᙧ๻ࡣᏳᚰឤ࡜ぶ
㏆ឤࡀ࠶ࡾ㸪⮬ࡽࡀ₇ࡌࡓேᙧࢆಖ⫱⪅ࡀ᧯ࡿࡇ࡜ࡣඹ᭷య㦂࡜࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖ⫱⪅࡜ࡢ㛫࡟୍⏕
ࡢಙ㢗㛵ಀࢆ῝ࡵࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋ ࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ேᙧ๻ࢆ⮬ࡽࡘࡃࡾ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡣ
ᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪๻ᅋࡢேᙧ๻ࢆほ๻ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪ࢸࣞࣅ㸪ࣅࢹ࢜➼ࡢᫎീࢆࡳࡿࡇ࡜ࡢ㐪࠸
ࢆ⚾࡞ࡾ࡟⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࡑࢀࡣ㸪༶⯆ᛶ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢሙࡢ≧ἣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ཯ᛂ࡛ࢭࣜࣇ
ࡸືࡁࢆኚ࠼ࡓࡾ㸪ෆᐜࢆ㛗ࡃࡋࡓࡾ▷ࡃࡋࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᏊࡓࡕ࡟ㄒࡾ࠿ࡅࡓࡾ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
Ꮚ࡝ࡶࢆཧຍࡉࡏࡓࡾ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢሙ࡛₇ࡌࡿࡇ࡜ࡢ኱ࡁ࡞ᙉࡳ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ࣍ࣥẶࡣ㸪Ỉ
ୖேᙧ๻ࡢ༶⯆ᛶࢆ኱ࡁ࡞㨩ຊࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ༶⯆ᛶ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪ࢬࣥẶࡢேᙧ๻
ࡢ㨩ຊ࡟㛵ࡍࡿㄽࢆ⿵㊊ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ

㸳㸬⤖ㄽ
 ࣋ࢺࢼ࣒࡟ࡣఏ⤫ⓗேᙧ๻࡜  ᖺࡢ୰ኸேᙧ๻ᅋ๰タ௨㝆㸪୺࡟ᮾḢㅖᅜ࠿ࡽᏛࢇ࡛ࡘࡃࡽࢀ࡚
࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ேᙧ๻ࡢ⣔⤫ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᚋ⪅ࡣึࡵ࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᩍ⫱ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࡶࡢ࡛
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࠶ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟᪥ᮏ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀほᐈ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡓࡢࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡼࡾࡎࡗ࡜᪩ࡃ ᖺ௦࠿ࡽ࡛
࠶ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ಖ⫱࡟ேᙧ๻ࢆྲྀࡾධࢀࡓ಴ᶫ᝷୕ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢேᙧ๻ࢆ
Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ ࠋ᪂ࡋ࠸ேᙧ๻ࡢᑟධ࡟㝿ࡋ࡚㸪ᮾḢᅪ࡜すḢᅪ࡟Ꮫࢇࡔࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸪ෆᐜ࠾ࡼࡧ⌮ㄽ
㠃࡛ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿㸪⯆࿡῝࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࢬࣥẶࡢࠕᑂ⨾ᩍ⫱ࠖࡢ⫼ᬒ࡟ࣟࢩ࢔㸦ࢯ㐃㸧ࡢᩍ⫱ᐙ㸪ᛮ᝿ᐙࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ
ࡀ㸪ࡑࢀࡀ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᩍ⫱ㄽࡍ࡭࡚࡟ゝ࠼ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ࠿ࡘ࡚ࡣࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿⯆
࿡῝࠸ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࢬࣥẶ࠶ࡿ࠸ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ᩍ⫱ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᅜᐙ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ ᖺ ᭶ ᪥➹
⪅ࡣࣁࣀ࢖ᕷ㸪࢝࢘ࢨ࢖༊㸦TXұQ&ҫX*Lҩ\WKjQKSKӕ+j1ӝL㸧࡟࠶ࡿ࣍࢔࣍ࣥᗂ⛶ᅬ㸦7UѭӡQJPҫPQRQ
+RD+ӗQJ㸧ࢆゼၥࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࠋࡑࡢ᪥ࡣࡕࡻ࠺࡝㛤ᅬ᪥࡛㸪ᅬඣࡓࡕࡣ㉥ᆅ࡟㯤Ⰽࡢᫍ㸦࣋ࢺࢼ
࣒ࡢᅜ᪝㸧ࢆ࠶ࡋࡽࡗࡓ᭹ࢆ╔࡚㸪ᅜ᪝ࢆ᣺ࡗ࡚ᘧ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡲࡓᵓෆ࡟ࡣ኱ࡁ࡞࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅ
ᅗࡢࣃࢿࣝࡀタ⨨ࡉࢀ㸪ࡑࡢᆅᅗ࡛ࡣ⌧ᅾ୰ᅜ㸪ࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡜㡿᭷ᶒࢆதࡗ࡚࠸ࡿ஧ࡘࡢㅖᓥࡀᙉㄪ
ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ㞄࡟ࡣ㸪ࠕ೺ᗣ࡛㸪ᅜࢆᘓタࡋ㸪♽ᅜࢆᏲࡿࠖ࡜࠸࠺ᶆㄒࡀᥖࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛㸪⌧ᅾ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᗂඣᩍ⫱࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰࡢᩍ⫱࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ேᙧ๻ࡢᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢬࣥẶࡢ⌮ㄽࢆ ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ศࡅ࡚⤂௓ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ୰࡟ࡣᏊ౪
ࡢ᝿ീຊࢆ㣴࠺㸪ேᙧ๻ࡢ㇟ᚩᛶ࡜࠸ࡗࡓ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࡼࡃゐࢀࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪㡢ᴦ࡜ࡢ
ぶ࿴ᛶ࡜࠸ࡗࡓ⊂⮬ࡢពぢࡶぢࡽࢀࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࢬࣥẶࡢㄝࢆ⿵㊊ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ேᙧ๻ࡢ༶⯆ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ゐࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢேᙧ๻⌮ㄽࡣ㸪⌧ᅾ᪥ᮏࡢಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡸᅬඣ⮬ࡽࡀ
ཧຍࡍࡿேᙧ๻࡜ࡣᑡࡋࡎࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᒣ⏣௚㸦㸧ࡀ⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪㸦ேᙧ๻
ࢆ㸧ࠕಖ⫱࡟ྲྀࡾධࢀࡿ࡟ࡣಖ⫱⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜㸪ಖ⫱⪅ࡀேᙧ๻ࢆ㌟㏆࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜㸪
ࡲࡓಖㆤ⪅ࡸᆅᇦ࡟ேᙧ๻ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ேᙧ๻୍⯡㸪ேᙧ๻ᩥ
໬㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᩍ⫱ⓗຠᯝࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛኱ኚព࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 
෗┿㸱㸸࣍࢔࣍ࣥᗂ⛶ᅬࡢ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ
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   
෗┿㸲㸪㸳㸸࣍࢔࣍ࣥᗂ⛶ᅬࡢ୰ᗞ࡟ᥖࡆࡽࢀࡓᶆㄒ

ㅰ㎡
 㛤ᅬ‽ഛ࡛኱ኚᛁࡋ࠸୰㸪࣍࢔࣍ࣥᗂ⛶ᅬࡢࢢ࢚࣭࣑࣭ࣥࣥࢱ࣒㸦1JX\ӉQ0LQK 7kP㸧ᩍㅍ࡟ࡣゼ
ၥ᪥ࡢㄪᩚࡸᅬ࡜ࡢ஺΅࡞࡝࡟ࡈᑾຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢱࣥࣟࣥ๻ᅋࡢࢳ࣭ࣦࣗ࢘࢓࣭ࣥࣝ࢜
ࣥẶ࡟ࡣ㸪ᛌࡃ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟⟅࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪࠸ࡘࡶ࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡢㄪᰝࢆຓࡅ࡚ୗ
ࡉࡿ⁽⤮⏬ᐙࡢࣇ࢓࣒࣭࣒࣭࣐࣮࢟㸦3KҥP.LP0m㸧Ặ࡟ࡣ㸪௒ᅇࡶࣝ࢜ࣥẶࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡋࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ᩥ⊩
 +RjQJ.LP'XQJNgh͏ thu̵t múa r͙i và v̭n ÿ͉ giáo dͭc tẖm mͿ cho tr̓ em1[E9ăQKyDGkQWӝF
ᒣ⏣⿱⨾Ꮚ㸪ྂ┦ṇ⨾ 㸪ಖ⫱࡟࠾ࡅࡿேᙧ๻ࡢά⏝㸫ࡑࡢṔྐ࡜⌧≧㸫㸪୰ᮧᏛᅬ኱Ꮫ࣭୰ᮧᏛᅬ኱Ꮫ
▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ◊✲⣖せ㸪➨ ྕ㸪㡫
1JX\ӉQ+X\+ӗQJL͓ch s͵ ngh͏ thu̵t múa r͙i n˱ͣc Vi͏t Nam1[E6kQ.KҩX
ࢭࣝࢤ࢖࣭࢜ࣈࣛࢫࢶ࢛࣮ࣇⴭ㸪኱஭ᩘ㞝ヂ 㸪ࠗ ேᙧ๻࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࠿ 㸪࠘ᬌᡂ᭩ᡣ
࣑ࣁ࢖࣭ࣝࢥ࣮ࣟࣜࣙࣇⴭ㸪኱஭ᩘ㞝ヂ  㸪ࠗ ேᙧ๻ⱁ⾡㸫⌮ㄽࡢᇶ♏ 㸪࠘ᬌᡂ᭩ᡣ
ᯇᓮ⾜௦㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿேᙧ๻ࡢᩍ⫱ⓗព⩏࡜ㄢ㢟㸫㣤⏣ᕷࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿேᙧ๻άື඘ᐇࡢࡓ
ࡵ࡟㸫㸪㣤⏣ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ ➨ 㞟㸪㸫㡫
὾ᓮ⏤⣖㸦㸧㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿேᙧࡢά⏝㸫⭡ヰ⾡ⓗ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚㸫㸪⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ➨  ྕ㸪
 㡫
⣒஭჆㸪Ჴᶫ⨾௦Ꮚ 㸪ᗂඣࡢேᙧ๻㚷㈹࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔⌮ゎ㸪ி㒔ዪᏊ኱ᏛⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ ➨
ྕ㸪㸫㡫 
  ĈһQJ+ӳX3KiWĈoàn múa r͙i trung ˱˯ng
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 7UXQJWkPWӯÿLӇQKӑFTͳ ÿi͋n ti͇ng Vi͏t1[EĈj1ҹQJ

ཧ⪃㈨ᩱ㸸ࠕᑂ⨾ᩍ⫱ࠖࡢᐃ⩏࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࡢ᪥ᮏㄒヂ
㡫
 ᑂ⨾ᩍ⫱࡜ࡣ㸪ே㢮ࡢㄆ㆑ࢆᗈࡆ㸪ࡑࡢ⢭⚄ୡ⏺ࢆᵓ⠏ࡋ࡚Ⓨᒎࡉࡏ㸪ே㢮ࡸே⏕࡜ே㐨ⓗ㸪ே㛫
ⓗ㛵ಀࢆ⤖ࡪࡓࡵ࡟㸪ㄆ㆑ຊ㸪ࡼࡁࡶࡢ㸪⨾ࡋ࠸ࡶࡢ࡬ࡢឤື㸪ࡑࢀࢆ⌧ᐇ࡟⾲⌧ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពᚿ
ࢆᩍ⫱ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᑂ⨾ᩍ⫱ࡣ㸪ே㢮ࡢㅖឤぬࢆ⫱࡚㸪⢭⚄ୡ⏺ࢆ㇏࠿࡟ࡋ㸪㐍Ṍ㸪㐨ᚨᚰ㸪ṇ⩏ཬࡧ⨾ࡋ࠸ࡶࡢࢆ࿡
ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ࡲࡓ㸪ၿ࡞ࡿࡶࡢࡢ⨾ࡋࡉࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᑟࡃ౑࿨ࡀ࠶ࡿࠋ
 ≉࡟㸪ࡇࡢ⛉Ꮫᢏ⾡඲┒ࡢ᫬௦࡟࠶ࡗ࡚㸪ᑂ⨾ⓗ࡞せ⣲ࡣ඲࡚ࡢேࠎࡢ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚ࡲࡍࡲࡍᚲせ
࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ປാࢆ㰘⯙ࡋ㸪⏕ά࡟ᙬࡾࢆ୚࠼㸪ே㛫ࢆࡼࡾࡼࡃ㸪ࡼࡾ⨾ࡋࡃࡍࡿࡓࡵ࡟᪥ࠎ
ࡑࡢຊࢆቑࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᅜẸ࡬ࡢ㸪࡜ࡾࢃࡅᗂඣ࡬ࡢᑂ⨾ᩍ⫱ࡣ㸪ᑂ⨾ᩥ໬ࢆⓎᒎࡉࡏ㸪ᑂ⨾ⓗ࡞ḧồ㸪ᑂ⨾ⓗ࡞ほⅬ㸪ᑂ
⨾ⓗ࡞ᛮ⪃ࡢᾰ㣴ࢆಁ㐍ࡋ㸪๰㐀ࡍࡿ⬟ຊࢆ㛤ࡃ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾ㸪ᑂ⨾ᩍ⫱ࡢ௵ົࡣᣑ኱ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࡢᩍ⫱⮬యࡀ᪂ࡋ࠸ෆᐜࢆຍ࠼㸪኱ࡁࡃෆᐜࡢ㇏ᐩ࡞
ព࿡ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ே㢮࡟ఱࡀṇࡋ࠸ࡢ࠿ࢆ⌮ゎࡋ㸪⨾ࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ⱁ⾡࡟࠿ࡂࡽࡎ㸪ࡇࡢ⌧ᐇ㸪ࡇࡢ⌧㇟⮬య࡟ཬࡧ㸪඲࡚ࡢປാ⪅ࡢ୰࡟
⨾ࡋࡉ࡜࠸࠺ᇶ‽࡟ᚑࡗ࡚⏕άࢆᨵၿࡋ㸪⌧௦ࡢඛ㐍⛉Ꮫⓗ࡞⏕ά࡟ྜࢃࡏ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ḧồ࡜⩦
័ࢆ㣴࠺ࠋ
 ᑂ⨾ᩍ⫱ࡣே᱁ࡢ඲㠃ⓗ࡞Ⓨᒎ࡟ᐤ୚ࡋ㸪⌧௦ࡢඛ㐍ⓗ࡞ᛮ᝿ࡢ῝࠸⌮ゎࢆ✚ᴟⓗ࡟ಁࡋ㸪┿࣭ၿ࣭
⨾ࡢᙉᅛ࡞⧅ࡀࡾࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿ౑࿨ࡀ࠶ࡿࠋ
 ᑂ⨾ᩍ⫱ࡣ㸪ⱁ⾡ⓗ࡞Ⴔዲࢆࡘࡃࡾ㸪ே㛫ࡢ୰࡟ⱁ⾡ᐙࡢ㈨㉁ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋᑂ⨾ᩍ⫱
ࡢព⩏࡜┠ⓗࡣ㸪ே㛫࡜⌧ᐇ㸪ே㛫࡜⏕ά㸪♫఍ࡢ⌧㇟㸪ࡑࡋ࡚ே㛫࡜ே㛫㸪ே㛫࡜⮬↛㸪ே㛫࡜♫
఍࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘άື࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓ⏘ရࡢ㛫࡟୍ᐃࡢ⨾ⓗ࡞㛵ಀࢆ࿧ࡧ㉳ࡇࡋ㸪Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓே㛫࡟⮬ࡽࡢ⏕ά㸪⮬ࡽࡢάືࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚⨾࡟ᇶ࡙࠸ࡓ๰㐀ࢆಁࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ᐇ㝿㸪඲࡚ࡢᙧែࡢᩍ⫱ࡣே㛫ࡢ⣲㉁࡜⬟ຊࢆᘏࡤࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑂ⨾ᩍ⫱ࡢ᭱⤊┠
ⓗ࡛࠶ࡾ㸪୺せ࡞௵ົࡢ୍ࡘࡣ㸪ே㛫ࡢ⬟ຊࢆⓎぢࡋⓎ㐩ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⨾࡟ᇶ
࡙࠸ࡓ๰㐀ࡢ⬟ຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡍ࡭࡚ࡢ⬟ຊࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
㡫
ὀពࡍ࡭ࡁࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᑂ⨾ᩍ⫱ࡣ㸪ఱࡽ࠿ࡢ⡆␎໬ࡉࢀࡓᏊ౪ྥࡅࡢⱁ⾡ࢆᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢឤぬ࡜๰㐀ࡢᡯ⬟ࢆ⣔⤫ⓗ࡟ఙࡤࡋ㸪ࡑࡢ⨾ࢆாཷࡍࡿ⬟ຊ࡜๰㐀ࡢ⬟ຊ
ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋປാᩍ⫱㸪⛉Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼㸪ࡑࡢせ⣲ࢆḞࡃࡢ࡛࠶ࢀࡤព࿡ࡀ࡞࠸ࠋா
ཷ࡜๰㐀ࡢ႐ࡧࡀປാ࡜⛉Ꮫࡢ✲ᴟࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋேᙧ๻ࡢከࡃࡢ₇┠ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟
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ᩍ࠼ࡿ኱ษ࡞ឤ᝟ࡣ㸪ປാࡢ㔜せᛶ࡛࠶ࡿࠋ
㡫
 ࠗ⨾ࡢᮏ㉁࠘ࡢ୰࡛㸪⨾ᏛᏛ⪅ࡢ 1࢟࢔ࢭࣥࢥࡣ㸪඲࡚ࡢᑂ⨾ᩍ⫱ࡣே㛫ࡢᡯ⬟࡜⬟ຊࡢⓎᒎࢆ┠
ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ✲ᴟࡢ┠ⓗ࡜୺せ࡞௵ົࡢ୍ࡘࡣ㸪ே㛫ࡢ⬟ຊࢆⓎぢࡋ࡚ఙࡤࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⨾ࡢἲ๎࡟๎ࡗࡓ๰㐀ࡢ⬟ຊࡢୗ࡛඲࡚ࡢ⬟ຊࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㡫
ᑂ⨾ᩍ⫱ࡣᚲࡎᨻ἞ᩍ⫱㸪㐨ᚨᩍ⫱㸪ປാᩍ⫱㸪ᛮ᝿ᩍ⫱࡜༠ຊࡋ࡚㸪యຊ㸪▱ຊ㸪ᚰࢆ⫱࡚࡞ࡅࢀ
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